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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam
EMPAT halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a)
(b)
Nyatakan selang bagi r supaya
Nilaikan setiap had berikut:
=x2-5x+6
f' t* selanjar pada
(ii) lg$ 
" 
,in 1
(iii) ha{ (e" 
-
r-+O
(c) Andaikan
l*s[*)[#-']
0t
(i)
fl
f(x) = I 'r'sin-' x*o
L 0 , x=0
Nilaikan ,f '(O). Seterusnya, tunjukkan bahawa
x=0.
-5x+6)2
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(d)
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Dapatkan titik yang terletak di atas garis tangen
y = (l * rt)-', dengan lereng yang terbesar.
(a) Dapatkan terbitan setiap fungsi berikut:
IMAA 10rl
kepada lengkung
(r0o/roo)
)
(i)
(ii)
(iii)
(*Y/2
r/ \ | fr |I\xr = [7. ll
y=
(b)
(c)
Sisi segiempat sama diukur sebagai l0m. dengan ralat yang mungkin
sebanyak t0.1m. Anggarkan ralat dalam luas yang dikira, dengan
menggunakan pembeza.
Andaikan /, fungsi selanjar pada selang (.*, a"") dan memenuhi
kesemua syarat berikut:
f(O) = +; f(2) = z;,f(5) = 6; f '(O) = f'(2) = O;
f'(x) >0 jika lx- rl > r; f '(x) <0 jika lr- rl . r;
f'(x)<0 jika x< I atau I x- 4l . t; f'(x)>0 jika
l*-21 <l ataux>5.
(i) Nyatakan selang / menokok dan selang / menyusut,
(ii) Nyatakan selang / cekung ke atas dan selang / cekung ke
bawah,
(iii) Nyatakan titik ekstremum relatif dan titik lengkok balas l, jika
wujud,
(iv) Lakarkan gr^t f. (100/1N)
...3t-
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3. (a) Nilaikan kamiran-kamiran berikut:
(i) [*1.,*
(ii) I;**
12 I(iii) ln7777 tu
| 2r' +4x-8 ,(iv) J ,t_q* *
(b) Dapatkan luas rantau yang dibatasi oleh lengkung y = Ji, garis
tangen kepada lengkung ini pada .r = 4 dan paksi y.
(c) Dapatkan isipadu pepejal yang terhasil apabila rantau yang dibatasi
oleh y = J7, )=0 dan x=9 dikisarkansekitargaris x=9'
(100/Iu)
4. (a) Andaikan g(x) = .P * . Dapatkan ,f(x) supaya f '(x) = g'(x\
dan /(-3) = 1.
(b) rirca ff(' )dx =1, nilaikan I- nVl*.
f't(c) Tentukan selang terbuka bagi x supaya f(t) = I 7 O, mewakili
antiterbitan 1 Seterusnya, nyatakan nilai x supaya dengannya F
x
memintas paksi r.
f,'i
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_4_ [MAA lol]
(d) Buktikanbahawa F adalahpemalarjika F(x)=1," |Or, x>0.
(e) Dapatkan fungsi f supaya f '(x) = r + kos x dan memenuhi
"f(o) = l, f '(o) =2. (r00/rN)
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